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In an increasingly globalized world where the economical interests and the welfore is more important than respect for the 
environment; in a diverse society where you can find different characters, needs and dreams: in an educational system 
thatrequires a change of priorities… this project is based. It’s an empirical Project sustained on different theories and 
methodological approaches that pretends working science in infant education through one topic, water. This is a neccesary 
resource for the life of any living being and is being abused and not cared for. The aim of this Project is to get a meaningful 
learning of different contents and to look for a critical thinking leading to respect this resource and nature. All the aspects 
mentioned before will be achieved through the children’s curiosity, interests, observation, experimentation and dialogue. 
Water; disscovery; curiosity; critical thinking; significant learning 
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En un mundo cada vez más globalizado en el que priman los intereses económicos y la comodidad por encima del respeto al 
medio ambiente; en una sociedad diversa en la que se encuentran distintas personalidades, necesidades y sueños; en un sistema 
educativo que necesita un cambio de prioridades…  se enmarca mi proyecto. Se trata de un proyecto empírico que apoyado en 
distintas teorías y corrientes metodológicas busca trabajar las ciencias naturales en educación infantil mediante un mismo 
recurso, el agua. Recurso indispensable para la vida de todo ser vivo y que tan sobre-explotado y desapercibido pasa en nuestro 
día a día. Pretendiéndose conseguir con este trabajo en los más pequeños un aprendizaje significativo de distintos contenidos y 
un suscite de pensamiento crítico que concluya en el respeto  de este recurso y de la naturaleza. Todo ello, claro queda, desde la 
curiosidad, el interés, la observación, la experimentación y el diálogo. 
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